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ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
-~ ··· Строко:вий трудовий договір є одним із традиційних способів 
pt:i.fti:clцiї nрава на працю. Він широко застосовувався у радянський 
rіеріоД ' nіД час освоєння терпгорій Крайньої Півночі, Далекого Сходу, 
на новобудовах тощо. У науці його досліджували передусім як ефек­
тивний інструмент планового міжрегіонального перерозподілу трудо­
вИх рес)трсів, особливо в місцевостях, непривабливих для постійного 
проЖиваНня. Ціnигання розглядали В . С. Андрєєв, П.І. Жигалкін, О.С. 
ПаШков, О.В. Маrницька, А. І . Ставцева, Є.А. Суботін [1; 5, с . 10 - 34; 
9; 12; 15, с. 4- 11] та ін. 
Проблеми, які постали перед економікою УкраІни в період форму­
·вання ринку, змінигн роль і значення строкового трудового договору в 
механізмі використання трудових ресурсів . Він перестав бути засобом 
закріплення кадрів на виробництві . Сучасний ринок праці вимагає зро­
бити трудові відносини мобільнішими, і цю тенденцію враховує зако­
нодавство [10] . Але повальне нав 'язування працівникам строкового 
трудового договору зруйнувало підв'аЛини стабільності у трудових 
відносинах. Не секрет, що найманий працівник, працюючи в умовах 
тимчасової зайнятості, є більш покладливим, адже його подальша доля 
на підприємстві nовністю залежить від роботодавця. Тому в науці тру­
дового права сформувалося nереважно негативне сприйняття строко­
вого '!РУдавого договору, особіrkво через обмеження звільнення пра­
цівЮ:ка за власним бажанням у будь-який час протягом його дії [8, 
с. 101- 102; 4, с. 82]. Та існують і більш зважені погляди, які не відки-
. дають позцт~ності у викорнстаfПІі стрОК()ВИХ трудових договорів, про 
що свідчать роботи С.В . Вишновецької [2] , Є.А. Суботіна [14], 
А lliapф [17}та інших науковців. 
Метою цієї статті є визначенщ юридичних властивостей строково­
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го трудового договору як однієї з підстав виникнення і форми існуван­
ня трудових правовідносин у сучасних умовах. 
Процес праці протікає не лише у просторі, · а й у часі, тоМу трудові 
відносини не можуть існувати безвідносно до останнього . Бони маЮть 
тривалий характер, являють собою процес, який розгортається в пев­
них часових межах. Укладення трудового договору на невизначений 
строк є нормальним явищем, яке забезпечує nрацівникові стабілЬний 
'Іаробіток, а роботодавцеві - наявність робочої сили. Але трудові пра­
вовідносини не є дові~mими. Рано чи пізно вони припиняються як із 
певним роботодавцем (nри зміні місця роботи чи його ліквідації), так і 
В 'Іагалі з будь-яким, наnрикл~ nри виході працівника· на пенсію або 
внаслідок його смерті . Особливістю трудових правовідносин, що ви­
никають із строкового трудового договору, є те, що сторони визна-<rа­
ють момент їх припинення ще під час укладення угоди. 
Залежно від строку дії він може бути : 1) безстроковИм, що уклада­
t·rься на невизначений строк; 2) встановленим на визначений строк за 
ногодженням сторін; З) укладеним на час виконання певної роботи 
(ст. 23 КЗпП). ~оча закон і розрізняє три види договорів про n~ацю, 
1ле аналіз інших, норми Кодексу, наприклад, статей 36, 39, 39 , дає 
'Імоrу зробити висновок, що залежно віД строку Дії існують, як rірави-
!10, два ~иди трудового договору- безстроковий і строковий. ' 
Вживати поняття "безстроковий трудовий договір" з тоЧки зору те­
рмінології не зовсім правильно. Термін дії не Є необхідною його умо­
вою, бо основною рисою строків є визначеність їх початкової й кінце­
вої межі. Працівник вважається nрийнятим на роботу з моменту укла­
дення трудового договору. Це або день видання наказу про зарахуван­
НІ! на роботу, якщо nрацівник відразу ж стає до роботи, або день фах­
t нчного допуску до роботи, якщо наказ видано nізніше чи в ньому не­
мас дати початку роботи . Термін трудового договору плине з того Дня, 
оли відповідно до угоди працівник фахтично почав працювати [11, 
<.: 59, 60]. Кінцева м~жа безстрокового трудового договору є невизна­
'Існою. Бона виникає внаслідок вольових дій суб ' єктів трудових пра-
овідносин, спрямованих на їх припинення, одночасно з цими діяМ:и. 
ІІід час укладення трудового договору їі не встановлюЮть . Ось ·чому 
можна nогодитися з думкою Є. А. Суботіна, який пропонує йменУвати 
ІІІ угоди трудовими договорами невизначеної тривалості [14, с. 170].·· 
Законодавство часто використовує термін "строковий трудовий до­
НІІsір" , але деякі вчені, наприклад, ti.I. Жигалкін [5, ё. 10], Є.А. Субо­
І ІІІ 114, с. 170] вважають його не зовсім вдалим. lia' наш погляД, засто­
ування з~значеноіо поняття як загального; що характеризує будь-який 
Ірудовий договір з обмеженим періодом дії, є цілком правомірним . 
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Саме тому, іЦО чиНність такої угоди обмежена відповідним проміжком 
часу, плин якого є с~остійною підставою для припинення трудових 
правовідносин, строковість є головною ознакою відмежування стро­
кових трудовИх доюварів від безстрокових. Крім того, дійсність існу­
вання цих угод підтверджується практикою широкого їх застосування . 
До строкових наЛежать трудові договори, які уЮІадаються : (а) на від­
повідний (означений) строк, (б) на час виконання Певної роботи, (в) із 
тимча:совими і сі) сезонними nрацівниками, а такоЖ (Д) коНтракти. 
У суЧасній юридичній літературі відзначається, що nравове стано­
вище nрацівнИків, яКі уЮІали строкові трудові доГовори, в основному 
не відрізняється від правового становища тих, які уЮІали трудові дого­
вори на невизнаЧений строк [1{ с . 168]. У той же час, деякі фахівці 
підкреслюють, що строкові трудові договори не є типовими [16, 
с . 170] . Можна ~изначити наступні особливості правового становища 
працюючих за строковями трудовими договорами. 
По-перше, обов'язковою умавто змісту цього договору є термін 
його чинності . Строковий трудовий Договір може уЮІадатися на будь­
який термін, установленн}{ за погодженням сторін. Працівник і робо­
тодавець самостіЙНО ВИЗНачають - )'ЮІадати ЙОГО на ТрнваJіий період 
чи обмежити трудові праБовідносини незначним проміЖком часу. 
Б окремих вип~ граничну тривалість терміну встановлено за­
конодавством, наnриЮІад, щодо сезонних і тимчасових працівників, 
керівників підприємств, що перебувають у державній власності . Інко­
ли тривалість строку ~оже зумовлюватися часом, об'єктив.но необхід­
ним для виконання певної роботи ( п. З ч. 1 ст. 23 КЗпП) . Кінцевий 
термін угоди в такому разі не встановлюється, а констатується ; 
адЖе роботодавець самостійно чи за погодженням із працівником ви-
значає, закінчено певну роботу чи ні . · 
По-друге, працівник, який уклав строковий трудовий договір, 
як правило, не може скористатися правом звільнитися достроково за 
власним бажанням. Законом · визначено 'спеціальну процедуру розі­
рвання строкового договору за наявності у nрацівника поважних при­
чин для такого вчинку. Їх nримірний перелік наведено у ч. 1 ст . 39, а 
також ч. 1 ст. 38 КЗпП. Якщо роботодавець не визнає nричини, вису­
неної працівинком для звільнення, поважною, останній може скорис­
татися правом звернутися до комісії по трудових спорах чи до суду з 
вимогою дострокового розірвання такого договору. У такому разі осо­
ба може скористатися nравом на звільнення лише з моменту набрання 
законної сили відповідним рішенням; самостійно залишити роботу 
працівник не вправі, бо ці дії фактично є порушенням трудової дисци­
пліни. 
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Можливість працевлаштування громадян за строковими трудовими 
договорами передбачає їхнє право разом з роботодавцями в договір­
ному порядку встановmовати тривалість терміну цього правочину . 
Працівник при цьому обмежує своє nраво на звільнення в будь-який 
час, але це добровільне обмеження не суперечить його праву вільно 
розnоряджатисЯ своєю робочою силою, як це стверджує 
О.М. Курінний [8, с. 101, 102]. Обов'язок дотримуватися договірних 
зобов'язань є проявом правової культури. Ми не погоджуємося з тими, 
хто вважає належНе виконання працівником трудового договору по 
відпрацюванню nогодженого терміну порушенням його свободи. 
По-третє, і працівник, так і роботодавець мають право припи­
нити трудові відносини в разі закінчення терміну трудового договору 
без наведення жодної причини для цього (п. 2 ст. Зб КЗnП) . Для засто­
сування цієї норми вимагається, щоб хоча б в останній день дії такого 
правочину власник або уповноважений ним орган чи працівник вияви­
ли зовні намір припинити трудові відносини. Ні nрагнення роботодав­
ця змусити працівника залишиrися працювати, ні намір останнього 
nродовжувати роботу самі по собі не можуть вплинути на припинення 
або продовження трудових відносин. Також не має значення і форма 
nрояву бажання сторіtІ розірвати строковий трудовий договір. 
Законом передба-.fено можливість, а не обов'язковість припинення 
трудового договору в разі закінчення його терміну . Для припйнення 
трудових правовідносин необхідна наявність фактичного складу, еле­
ментами якого є настання кінцевої межі терміну, а також висловленого 
•ІИ Доведеного іншим способом, який гарантує адресність звернення, 
nовідомлення іншій стороні про бажання розірвати цю угоду. Під час 
нової кодИфікації ТРУдового законодавства бажано врегулювати поря­
док припинення строкового трудового договору у зв'язку із закінчен­
ням терміну, запровадивши обов 'язок ініціатора nрипинення письмово 
nовідомляти про своє рішення іншу сторону не пізніше тижня до мо­
менту його закінчення. 
Під час звільнення у зв 'язку із закінченням строку трудового дого­
tюру на працівника не поширюються гарантії захисту права на працю, 
передбачені у випадку припинення трудових правовідносин за ініціати­
ІJО/0 роботодавця (працівникові не виnлачується вихідна допомога, а 
·sвільнення не потребує попередньої згоди виборного профспілкового 
органу nервинної профспілкової організації nідnриємства). У літерату­
рі з трудового nрава неодноразово висловлювалися пропозиції визнати 
·sакінчення терміну підставою припинення . трудових відносин за ініціа­
тивою роботодавця і тим самим поставити можливість звільнення в 
·sалежність від позиції виборного органу первинної профспілкової ор-
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ганізації, що діе: на підприємстві [15, с . 7; 6, с. 116]. Такі пропозиції, на 
наш погляд, не , заслуговують підтримкц : адже працівник, узгоджуючи 
термін трудового договору під час його укладення, уже визначив долю 
трудових відносин на майбутнє. Інша справа, якщо такий договір 
нав 'язано · працівникові всупереч його бажанню, тобто з порушенням 
законодавства . Тут мають втручатися профспілки і своєчасно реагува­
ти на подібні порушення. 
Сфера застосування строкового трудового договору є обмеже­
ною. Він може укладатися лише в разі, якщо трудові відносини не мо­
жуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характе­
РУ наступної роботи або умов й виконання або інтересів працівника чи 
в інших випадках, передбачених законодавчими актами . 
. Характер наступної роботи є їі об'єктивною ознакою, що обумов­
люєrься при укладенні трудового договору і унеможливлює ії постій­
ність . За своїм характером вона має бути непостійною саме для робо­
тодавця (тимчасовою, сезонною) . Умови праці характеризують не саму 
роботу (вона, як правило, є постійною), а виробничі й соціальні чин­
ники Гі виконання. Вони не залежать від бажання, волі людини, пояс­
нюються сучасним станом розвитку виробничих сил суспільст.ІЩ , 
впливом природнокліматичних умов, пораджуються певними діями 
суб ' єктів трудових правовідносин або подіями, які їх стосуються . Та­
кими обставинами . є, наприклад, відсутність працівника , який довгий 
час виконував роботу, що викликає потребу прцЦняття тимчасового 
заступника (вагітність і догляд за дитиною, обрання народним депута­
том); наявність· обмеженого в часі фінансування певних робіт. Залежно 
від умов виконання роботи строковий трудовий договір повинен укла­
датися з працівниками, повноваження ЯЮL"Х обмежені певним терміном 
(судді - у разі першого призначення на посаду, голови місцевих рад і 
державних адміністрацій) . , 
Чинником, який надає можливість укладати строковий трудовий 
договору, є інтерес працівника . Його заінтересованість у цьому може 
. бути викликана побутовими, сімейними обставинами, наявністю при­
чин, які перешкоджають постійному проживанию в певній місцевості 
(ста.н здоров 'я, кліматичні умови) , наданням додаткових соціально­
економічних пільг з боку роботодавця за умови відпрацювання певно­
го строку. 
Укладення строкового трудового договору передбачено також 
. окремими законодавчими актами, наприклад, абз. З ч. 1. ст. · 6 Закону 
·· України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" [З ; 
1999.- .N"!! ЗЗ . - Ст. 270], ч. 15 ст. 24 Закону України "Про наукову і нау­
ково-технічну діяльність" ]З ; 1999.- .N"!! 2-З . - Ст. 20] тощо. 
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Укладення строкового трудового договору за .. відсутності умов, пе­
редбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП, є підставою для визнання його недійсним 
у частині визначення терміну дії. 
В Україні сформовано певне правове підгрунтя щодо використання 
строкового трудового договору, що є важливим чинником поширення 
його застосування. Слід зазначити, що цей процес є характерНИМИ"НЄ 
тільки для пострадянських країн . Строкові трудові договори отр'kМ:али 
на Заході широке розповсюдження і значно підірвали стабіл~ність за­
йнятості мільйонів працівників . В Україні зараз існують такі ж про­
блеми в регуmованні строкових трудових відносин, тому слід •запози­
чити досвід провідних країн Європи з цього питання. У деяких країнах 
розроблено і прийнято законодавчі акти, що регуmоюіь Різні асПекти 
1астосування строкового трудового договору. Завдяки цьому відбува­
єтьсЯ зближення правового становища працівників з різними строками· 
зайнятості а саме : " · 
а) вста~овлено право таких працівників на вихідну ~6Цомогу пі?іі 
1вільненні у зв 'язку з закінченням терміну дії договору, а також на 
компенсацію за невикористану відпустку ; 
б) визначено, що наймач повинен заздалегідь попередити працівни­
ка про намір не подовжувати або переукладати трудовий договір ; 
в) передбачається, що строковий трудовий договір може бути розі­
рвано з ініціативи наймача через грубу nровину nрацівника або вна­
слідок форс-мажорних обСтавин; 
г) nри достроковому розірванні укладеногq правочину без nоваж­
них причин роботодавець має сплатити nрацівникові заробітну плату 
до кінця терміну дії строкового трудового договору. У такому виnадку 
працівник, якщо він є ініціатором розірвання договору, також несе 
матеріальну відnовідальність [7, с. 73] . 
Ураховуючи те, що використання строкового трудового договору 
все-таки певною мірою обмежує право працівника на зміну місця ро­
боти, у трудовому законодавстві повинні бути чітко визначені випадки 
Ііого укладення. У цьому виявляється також прагнення обмежити сва­
вілля роботодавців щодо нав'язування працівникам строкових трудо­
вих договорів, аДже ніхто не ціІd'І•вмться; чи прагне працівник продов­
жувати трудові відносини. За наявності бажання звільнити останнього 
110 закінченні терміну дії договору роботодавцеві ніщо не може зава­
дити: це · зробити. 
Підсумовуючи вИкладене вИще, моЖемо зробю•и · висновок, що пра­
новий статус працівників, які працюють за строкозими трудовими до­
' овора:ми, cvrrєвo відрізняється· від становища nостійних працівників 
саме завдя~ строковості трудових правовідносин. Важливим завдан-, . 
. ! . . 1 · j 
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ням для трудового права України в цьому зв'язку є створення умов для 
максимального зближення статусу постійних і тимчасових працівни­
ків . 
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імені Ярослава Мудрого, .м. Харків 
ВИЗНАЧЕПНЯ МЕТОДУ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ . _, 
Право в широкому розумінні цьоrо поняття становить собою реrу­
лятор у суспільстві, визначає, "хто" і "що" вправі чи не вправі робити . 
Право дає nідставу, щоб та чи інша поведінка mодей була оnравданою 
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